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JUDUL:  
HUBUNGAN EXCHANGE MARKET PRESSURE (EMP) DAN MONEY 
MARKET PRESSURE (MMP) DI INDONESIA  
ISI:  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara exchange 
market pressure yang digunakan untuk mengukur tekanan pada nilai tukar di 
Indonesia dan money market pressure yang digunakan untuk mengukur tekanan 
pada sektor perbankan di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dampak 
terjadinya tekanan nilai tukar (tekanan pada sektor perbankan) terhadap terjadinya 
tekanan pada sektor perbankan (tekanan nilai tukar). Penelitian ini menggunakan 
data time series  dengan teknik estimasi regresi simultan. Hasil penelitian ini adalah 
terdapat hubungan timbal balik terhadap terjadinya tekanan nilai tukar dan tekanan 
pada sektor perbankan di Indonesia pada tahun 1990-2014 melalui penggunaan 
variabel-variabel bebas.  
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JUDUL:  
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE MARKET 




This research aims to analyze the relationship between exchange market pressure 
which is used to measure the pressure of exchange rate in indonesia and money 
market pressure which is used to measure the pressure in the banking sector in 
indonesia. This research focuses on the impact of exchange market pressure in 
money market pressure. This research uses time series data with simultaneous 
regression estimation techniques. This research found that there was a 
interrelationship between exchange market pressure and money market pressure in 
indonesia between 1990-2014 with the use of independent variables.  
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